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 RINGKASAN 
 
Manisan mangga merupakan produk berkadar gula tinggi, sehingga dapat disimpan 
dalam jangka waktu relatif lama, terutama untuk jenis manisan mangga kering. Buah 
mangga banyak disukai, dan mengandung vitamin A dan C dalam jumlah yang cukup 
besar. Sayangnya, proses pengolahan manisan mangga kering dapat mempengaruhi 
kandungan vitamin A dan C, serta mutu fisikokimiawi lainnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh metode Solar Tunnel Drying, Solar Tunnel Drying + Terpal 
dan Cabinet Drying, serta pengaruh perlakuan perendaman sodium metabisulfit 500 
ppm, 1000 ppm, 1500 ppm dan kontrol terhadap waktu dan laju pengeringan, 
karakteristik kimia meliputi kadar vitamin C dan A, kadar air, tingkat kekerasan dan 
sensoris manisan kering mangga Arumanis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu 
pengeringan paling singkat untuk mencapai kadar air 15% adalah metode Solar Tunnel 
Drying dan Solar Tunnel Drying + Terpal dengan perlakuan sodium metabisulfit 1500 
ppm yaitu 2,2 jam. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa konsentrasi 
sodium metabisulfit mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kandungan vitamin C, 
vitamin A dan kekerasan manisan kering mangga. Berdasarkan hasil penelitian, kadar 
vitamin C pada perlakuan Solar Tunnel Drying + Terpal dan Cabinet Drying 
berpengaruh nyata terhadap Solar Tunnel Drying. Manisan kering mangga pada 
perlakuan ketiga metode pengeringan menunjukkan tidak saling berpengaruh nyata 
terhadap kadar vitamin A. Sedangkan tingkat kekerasan pada perlakuan Cabinet Drying 
dan Solar Tunnel Drying berpengaruh nyata terhadap Solar Tunnel Drying + Terpal. 
Dari hasil analisa sensoris manisan mangga kering, warna yang paling disukai oleh 
panelis adalah hasil dari perlakuan sodium metabisulfit 500 ppm dengan Cabinet 
Drying, aroma yang paling disukai oleh panelis adalah hasil dari perlakuan  sodium 
metabisulfit 500 ppm dengan Cabinet Drying, tekstur yang paling disukai oleh panelis 
adalah hasil dari perlakuan  sodium metabisulfit 1000 ppm dengan Solar Tunnel Drying, 
rasa yang paling disukai oleh panelis adalah hasil dari perlakuan sodium metabisulfit 
500 ppm dengan Cabinet Drying, dan keseluruhan yang paling disukai oleh panelis 





















Sweetened mango has high sugar content, so it has a relatively long shelf life, 
particulary the dried sweetened mango. Mango contains high vitamin A and C. 
Unfortunetly, the processing of dried sweetened mango could decrease the level of 
vitamin A and C as well as affect to the physicochemical properties of mango. The aims 
of this research are observing the effect of some drying methods, such as Solar Tunnel 
Drying, Solar Tunnel Drying + Terpaulin and Cabinet Drying, and also comparing the 
effect of soaking treatment with sodium metabisulfite at 500 ppm, 1000 ppm, 1500 
ppm, and control on toward duration and rate of drying, also observing the chemical 
characteristics such as vitamin C and vitamin A content, water content, physical and 
sensory characteristic of the product. In this research, the drying process was done until 
the water content of product achieved ± 15%. The results show that drying with the 
shortest time to reach water content at 15% is Solar Tunnel Drying and Solar Tunnel 
Drying + Terpaulin with treatment sodium metabisulfite 1500 ppm, that is 2,2 hours. 
Based on research result showed that concentration of sodium bisulfite have a 
significant effect to vitamin C content, vitamin A content and hardness of dried 
sweetened mango. Based on research result showed that vitamin C content of Solar 
Tunnel Drying + Terpaulin and Cabinet Drying have a significant effect with Solar 
Tunnel Drying. Dried sweetened mango of drying method have no a significant effect 
on vitamin A content. A hardness of Cabinet Drying and Solar Tunnel Drying treatment 
have a significant effect with Solar Tunnel Drying + Terpaulin. Based on sensory 
analysis of dried sweetened mango, it is found that the most favorite colour is product 
treated of sodium metabisulfite 500 ppm with Cabinet Drying, the most favorite aroma 
found in product treated of sodium metabisulfite 500 ppm with Cabinet Drying, the 
most favorite texture found in product treated of sodium metabisulfite 1000 ppm with 
Solar Tunnel Drying, the most favorite taste found in product treated of sodium 
metabisulfite 500 ppm with Cabinet Drying, the most favorite overall found in product 
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